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PF:NGENALAN 
Dalam zaman serba mencabar ini , berbagai kemudahan yang d.:'lhulunya tidak wujud kini 
telah ada . Teknologi pembuatan minyak wangian juga kian cangb,ih dan bolch mcnghasilkan 
berbagai jenis bahan wangian khususnya daripada bahan tempatan . 
Syarikat kami iuitu MAW ARKU ENTERPRISE tidak rnahu ketinggalan untuk mcneroka 
tcknologi pernbuatan rninyak. wangian yang tcrk.ini . Kami berhasmt untuk menubuhkan sebuah 
syarikat pemprosesan dan pengeluaran rninyak wa.ngian . Hasil dari ka_jian , MARDI tclah 
menemui beberapa jenis bahan rnentah tcrnpatan yang berpotensi untu.k dijadik:an minyak 
wangian . Olch itu karni tidak. maim rnelepaska:n peluang kcemasan ini untuk menceburi bidang 
perniagaan ini . Kami yak.in bahawa pemiagaan ini akan m3:ju mcmandangk:an tidak. ramai 
bumiputra yang menceburi bidang ini . 
Syar.i.k:at MAWARKlJ ENTERPRISE ini diten~jui oleh empat orang anak watan selaku 
ahli kongsi iaitu Mushidi b Ha .. <;san , Syed Alwi Syed Ahmad, Zamri Abdulah chm Ahmad Fauzi 
Mat Taib. Kami adalah berkclulusan Diploma Sains dari Institut Teknologi MARA dan pak.ar 
dalam bidang pembuatan hahan wangian . 
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SINOPSIS 
NAM.A SY ARIKAT 
Syarikat yang ditubuhkan ini dirnunakan MAWARKIJ ENTERJ)RJSE yang tclah 
didaftarkan pada I 0kt 1996 di Pcjabat Pcndaftaran Syarikat di Alor Sctar, Kedah. Symikat ini 
wujud diatas gabungan 4 orang ahli rnkan kongsi. 
HIDANG DAN .rn:NJS PERNJAGAAN 
Syarikat ini ialah syarikat yang mcnjalankan aktiviti mcmproscs bahan mentah tempatan 
untuk di_jadikan minyak wangi, keluaran kami adalah untuk dipasarkan di kawasan utarn 
Malaysia. 
ASPEK OPERASI 
MA WARKU ENTERPRISE menjalankan operasinya dengan amat tcliti berpandukan 
pernncangan yang telah disediakan dengan teratm dan terperinci. 
ASPEK KEEWANGAN 
Cara pcngurusan keewangan bagi MAWARKU ENTERPRISE dilaksanakan dcngan 
cckapp dan bi_jak, ianya adalah untuk mcmastikan bahawa syarikat kami kckal sebagai satu 
perusahaan yang bcrjaya menjual hasil keluaran dcngan cemerlang. 
A.s~P.KK PEMASARAN 
Bagi mclancarkan perlak5anaan syariknt, segala penmcangan awal telah dibuat sama ada 
dalam hal pcmbahagiim jawatan d.an tugas-tugas dalam pcngurusan. Dengan adanya perancangan 
awal, dijangkakan segala hal-hal pengurusan akan terlaksana dengan teratur d.an sempurna. 
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LOKASI 
Syarikat kami telah mengenal pasti satu lokasi di Kuala Perlis, Pcrlis. Ia adalah kawasan 
pcrusahaan yang dibina khas oleh Pcrbadanan Kcmi~j uan Ncgcri Perlis dcngan kadar scwa 
RJ\115000.00 sebulan. Ia mcrupakan kawasan yang strntegik kcrnna ia berhampiran dengan salah 
scbuah pusat pclancongan yang terkcnal iaitu Pulau I ,angkawi. fa juga kemudahan infmstruktur 
yang baik dan lengk:ap. Ini memudahkan lagi kcrja--kei:ja karni . 
MODAL 
Syarikat kami mcmcrlukan modal sebanyak RM.280,000.00. Modal ini dipcrolchi 
dari.pada pi:njaman Bank Burniputerr-1 Malaysia Berhad dan _juga daripada rakan kongsi iaitu 
scbanyak RM4 5,000 scorang. 
ASPKK PKRSAINGAN 
Dari segi pcrsaingan, syarikat ini akan menghadapi persaingan yang hebat dari 
pengusaha--pengusaha mcmbuat minyak wangi yang telah sedia ada pada masa kini. 
Walaubagaimanapun kami yakin dapat mcngatasinya dcngan mengeluarkan barangan yang 
bermutu dan mempunyai kcistemcwaan yang tersendiri. 
PROSEUUR SY ARIKAT 
a) Cuti 
Cuti tahunan untuk scmua kakitangan syarikat dipcmntukkan sdama 15 hari . 
B)Van 
Syarikat ini mcmpw1yai 2 buah van bagi mcngambil scbahagian bahan mcntah dan 
tncnghantar barangan siap kc pasaran. 
C)Stok 
Stok barnngan akan dist:mak sctiap mingi,,ru agar i:mya scntiasa ada dan dapat mcmcnuhi 
pcnnintaan pclanggan. 
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